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Satzung
zur Änderung der Habilitationsordnung des Fachbereichs Chemie
und Chemietechnik der Universität - Gesamthochschule - Pader¬
born vom 30. Mai 1984, veröffentlicht in Amtliche Mitteilungen
Nr. 9/1984.
Satzung
zur Änderung der Habilitationsordnung des Fachbereichs Er¬
ziehungswissenschaft, Psychologie, Sportwissenschaft der
Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom 30. Mai 1984,
veröffentlicht in Amtliche Mitteilungen Nr. 6/1984.
Jahrgang 1985 30.8.1985 Nr. 8
Satzung
zur Änderung der Habilitationsordnung des Fachbereichs Chemie
und Chemietechnik der Universität - Gesamthochschule - Pader¬
born vom 30. Mai 1984, veröffentlicht in Amtliche Mitteilungen
Nr. 9/1984.
Artikel I
§ 19 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
"Die Feststellung der Lehrbefähigung wird widerrufen, wenn die
Habilitation durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung
oder durch in wesentlichen Punkten unvollständige Angaben er¬
langt wurde".
Artikel II
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
£Mit Erlaß vom 21. Mai 1984, I B 2 - 8181/110, hat der Minister
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
die Habilitationsordnung des Fachbereichs 2 in der Fassung des
Berichts vom 11. Mai 1984 aufgrund von §§ 108 Abs. 1 Satz 1,
95 Abs. 5 WissHG mit der Auflage genehmigt, § 19 Abs. 1 der
Habilitationsordnung des Fachbereichs 2 innerhalb eines Jahres
nach Erteilung der Genehmigung durch den Wortlaut des § 20 Abs.
2 der Habilitationsordnung des Fachbereichs Wirtschaftswissen¬
schaften zu ersetzen.
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 95 Abs. 5 des Gesetzes über
die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-West¬
falen (WissHG) vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 26. Juni 1984 (GV. NW. S. 366), hat
die Universität - Gesamthochschule - Paderborn daher die folgende
Satzung zur Änderung der Habilitationsordnung des Fachbereichs
Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sportwissenschaft vom 30.
Mal 1984 (Amtliche Mitteilungen Nr. 6/1984) erlassen.
Paderborn, den 28. August 1985 Der Rektor
In Vertretung
( Prof. Dr. Georg Hartmann )
Satzung
zur Änderung der Hahi1itationsordnung des Fachbereichs Er¬
ziehungswissenschaft, Psychologie, Sportwissenschaft der
Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom 30.05.1984,
veröffentlicht in Amtliche Mitteilungen Nr. 6/1984.
Artikel I
§ 19 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
"Die Feststellung der Lehrbefähigung wird widerrufen, wenn
die Habilitation durch arglistige Täuschung, Drohung oder
Bestechung oder durch in wesentlichen Punkten unvollständige
Angaben erlangt wurde."
Artikel II
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
T
Mit Erlaß vom 18. Mai 1984, I B 2 - 8181/110, hat der Minister
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
die Habilitationsordnung des Fachbereichs 13 in der Fassung des
Berichts vom 25.04.1984 aufgrund von §§ 108 Abs. 1 Satz 1, 95
Abs. 5 WissHG mit der Auflage genehmigt, § 19 Abs. 1 der Habili¬
tationsordnung des Fachbereichs 13 innerhalb eines Jahres nach
Erteilung der Genehmigung durch den Wortlaut des § 20 Abs. 2
der Habilitationsordnung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaf¬
ten zu ersetzen.
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 95 Abs. 5 des Gesetzes über die
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(WissHG) vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. Juni 1984 (GV. NW. S. 366), hat die Univer¬
sität - Gesamthochschule - Paderborn daher die folgende Satzung
zur Änderung der Habilitationsordnung des Fachbereichs Chemie
und Chemietechnik vom 30.05.1984 (Amtliche Mitteilungen Nr. 9/1984)
erlassen.
Paderborn, den 28.08.1985 Der Rektor
In "Vertretung
|4-ö^x*—
(Prof. Dr. Georg Hartmann)
